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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kecemasan waria 
dalam menghadapi HIV/AIDS dan mengetahui pola kecemasan waria dalam 
menghadapi HIV/AIDS pada waria yang tergabung di Ikatan Waria Kudus 
(IWaKu). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran yang dialami waria  
adalah risiko yang harus diterima waria karena seringnya melakukan hubungan 
seksual dengan berganti-ganti pasangan. Dari reaksi kecemasan yang ditimbulkan 
kedua informan, informan tergolong dalam kecemasan realistik karena adanya 
ketakutan akan bahaya nyata, yaitu takut dengan pasangan disaat melakukan 
aktivitas seksual dikarenakan ketidaktahuan waria terhadap kondisi pasangan. 
Apakah dalam kondisi sehat, atau dalam kondisi terinfeksi HIV/AIDS yang 
disebut dengan ODHA. Informan I tidak menimbulkan kecemasan moral karena 
tidak merasa bersalah dalam melakukan aktivitas seksual, karena seks dilakukan 
informan untuk sebuah kepuasan diri. Sedangkan informan II tergolong dalam 
kecemasan moral, karena dalam kecemasan muncul perasaan bersalah atau 
berdosa setelah melakukan aktivitas seksual dengan pasangan. Mengingat kodrat 
kedua informan sebagai laki-laki dan melakukan seks dengan sesama laki-laki. 
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